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Señores miembros del jurado; 
 
Presento a vuestra consideración la tesis titulada: Liderazgo directivo y 
gestión de calidad educativa en instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Yauli – Huancavelica, 2019”, estudio realizado, con el propósito de 
obtener el grado de Maestro en Administración de la Educación, en cumplimiento 
a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Unidad de Posgrado 
de la Universidad César Vallejo. 
El objetivo principal de la investigación fue, determinar la relación existente 
entre el liderazgo directivo y la gestión de calidad educativa en las instituciones 
educativas del nivel secundario en el distrito de Yauli – Huancavelica, 2019. Los 
resultados de las actividades realizadas para la consecución de los objetivos y 
resultados en la presente investigación están estructurados en siete partes: 
I, Introducción, se realiza la descripción del liderazgo directivo y la gestión de 
la calidad educativa, el análisis de los trabajos previos a partir de las tesis que 
existen vinculados al tema de estudio, la formulación del problema, base teórica, 
la justificación del estudio, finalmente el planteamiento de las hipótesis y objetivos 
de la investigación. En la parte II, Método, se establece el tipo y diseño de 
investigación, la operacionalización de las variables, determinación de la 
población, muestra y el método de muestreo, definición las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, el análisis de validez y confiabilidad, 
definición del método de análisis de datos y las consideraciones éticas en la 
elaboración del trabajo. En el III, Resultados, se presenta el análisis, estadístico 
descriptivo y correlacional de la investigación, así como la comprobación de las 
hipótesis. En el IV, Discusión, se presenta la confrontación de los resultados, con 
las teorías y trabajos previos. En los capítulos V y VI respectivamente se 
presentan las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, en el Capítulo VII, 
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Liderazgo directivo y gestión de calidad educativa en instituciones educativas del 
nivel secundario del distrito de Yauli – Huancavelica, 2019 
RESUMEN 
 
El objetivo de la presente investigación es determinar la relación existente entre el 
liderazgo directivo y la gestión de calidad educativa en las instituciones educativas 
del nivel secundario en el distrito de Yauli – Huancavelica, 2019. Un estudio 
basado en el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, realizado en 37, 
docentes de las instituciones educativas de “San Martín de Porres” de Yauli, 
“Andrés Bello” y “Antonio Raimondi” de Ambato, seleccionados a través de la 
muestra censal, en los cuales se recogieron información a través de la aplicación 
de cuestionarios de tipo Escala de Likert. Este instrumento se sometió a la 
validación y la confiabilidad con alfa de cronbach, siendo la confiabilidad 
aceptable de 0,897 y 0,881 respectivamente. 
Al finalizar la investigación se llegó a la siguiente conclusión: Se determinó 
que existe la relación alta entre liderazgo directivo y la gestión de calidad 
educativa en las instituciones educativas del nivel secundario en el distrito de 
Yauli – Huancavelica, 2019. Luego de aplicar los instrumentos de investigación se 
tiene Rho de Spearman rho = 0.876, se tiene correlación alta por lo tanto p = 
0,000 entonces remplazando tenemos que 0,000 < 0,05, en consecuencia se 
corrobora la correlación. 
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Management Leadership and Educational Quality Management in Educational 
Institutions of the secondary level of the Yauli district - Huancavelica, 2019. 
ABSTRACT 
 
The objective of this research is to determine the relationship between 
management leadership and educational quality management in secondary level 
educational institutions in the district of Yauli - Huancavelica, 2019. A study based 
on the quantitative approach, correlational descriptive level, conducted in 37, 
teachers of the educational institutions of “San Martín de Porres” of Yauli, “Andrés 
Bello” and “Antonio Raimondi” of Ambato, selected through the census sample, in 
which information was collected through the application of Scale type 
questionnaires of Likert. This instrument underwent validation and reliability with 
cronbach's alpha, the acceptable reliability being 0.897 and 0.881 respectively. 
At the end of the investigation, the following conclusion was reached: It was 
determined that there is a high relationship between managerial leadership and 
educational quality management in secondary level educational institutions in the 
district of Yauli - Huancavelica, 2019. After applying the instruments of 
Spearman's research is Rho rho = 0.876, there is a high correlation therefore p = 
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